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Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia  
Kirjasto- ja tietopalvelualan pätevöitymiskoulutus 
Lukuvuodelle 2004-2005 vapautuneiden opiskelupaikkojen haku 
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen työntekijöille  
Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa on meneillään 
Euroopan sosiaalirahaston tuella järjestettävä kirjasto- ja tietopalvelualan 
pätevöitymiskoulutus.  
Koulutus järjestetään Helsingissä, se on alkanut maaliskuussa 2003 ja päättyy 
toukokuussa 2005.  
Koulutuksen tavoitteena on pätevöittää kirjasto- ja tietopalvelualan tehtäviin 
tarjoamalla mahdollisuus kokonaisuudessaan 35 opintoviikon laajuisiin 
yliopistotason kirjasto- ja informaatioalan opintoihin.  
Koska kaikki nyt opiskelevat eivät suorita 35 opintoviikon kokonaisuutta, on 
ensi lukuvuodelle vapautunut 3 opiskelupaikkaa niille Helsingin yliopiston 
kirjastolaitoksen työntekijöille, jotka haluavat suorittaa 15 opintoviikon 
laajuiset aine- ja jatko-opinnot ja jotka ovat jo aiemmin suorittaneet 
informaatiotutkimuksen 20 opintoviikon yliopistotason opinnot.  
Haku koulutukseen  
Koulutukseen haetaan hakulomakkeella.  
 




Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 
Anne Ojanperä 
PL 58 (Nilsiänkatu 3) 
00014 Helsingin yliopisto  
 
tai faksilla (09) 191 54 011.  
Opiskelijavalinta tehdään viikolla 26 ja valinnasta ilmoitetaan hakijalle 
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